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   In the patients with nocturnal enuresis, the autonomic nervous function was examined 
by means of Mecholyl test and  Manoiloff-Kr011 test. 
   Adding the cystometry to the above procedures, the corrective findings on the autono-
mic nervous function in nocturnal enurbsis were observed. 
   During day time, the autonomic nervous function in these patients showed parasym-
pathicotonia while it was unstable and more parasympathetic han normal subjects during night. 
   When the patients with nocturnal enuresis were given Banthine, the autonomic ner-
vous function was normalized in whom the disease was cured.
1,は じめに
従来,遺 尿症,所 謂夜尿症は真性(機 能的)

















係 す るもの とされ ている.
我 々は今回MecholylTest及びManoiloff-
Kr611Testによ り主 として夜尿 児,特 に真性
夜尿症 におけ る自律神経機 能を調査 し,そ の膀
胱 内圧 との関係を追究 し,1,2の 知見を得た
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告する者 も多い.こ の相異は主とし て測 定 方
法,及 び測定条件の影響によるものと考 える.










昼夜の自律神経機能の変動に つ い てMur-
tner,杉山は夜間Vagotonieに傾 くと述べて
いるが,我 々の夜尿児15例の観察は,昼 間は殆
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